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ÚJABB ADATOK A KOPÁNCSI RIZSNEMESÍTÖ TELEP 
RIZSVETÉSEINEK VÍZI MIKROVEGETÁCIÓJÁHOZ 
Irta: VÉGHNÉ VARGA IZABELLA 
A kopáncsi Rizsnemesítő Telep mikro vegetációjának vizsgálatát a 
Növénytani tanszék kollektívája 1956 óta végzi. 1957-ben megjelent köz-
leményemben az addigi gyűjtéseket és megfigyeléseket dolgoztam fel. 
A Rizstelep öntöző csatornái és elárasztott parcelláinak vizében 95 alga-
fa j t és varietast mutattam ki. 
A Kopáncsi Rizsnemesítő Telep biotopjaiból az 1957. évben gyűjtött 
anyag eddig még nem közölt algafajait a következőkben ismertetem. Az 
egyes fajok leírása után a gyűjtés időpontját is megjelölöm. 
Cyanophyta 
1. Aphanocapsa pulchra (Kg.) R A B E H N . 
Halvány kékeszöld nyálkás telep. A sejtek gömbalakúak, 3,5—4 
mikron átmérőjűek. A koloniák átmérője 80—90 mikron. VI. 12. Szór-
ványos előfordulású faj . 
2 . Chroococcus limneticus var. distans G . M . S C H M I T H . I . tábla, 1 . kép. 
4—8-sejtű nyálkás koloniák. A sejtek kékeszöld, olajzöld színűek,. 
6—8 mikron átmérőjűek. A nyálkaburok színtelen, 4—7 mikron vastag-
ságú. A kolonia átmérője 30—40 mikron. X. 7. Szórványosan fordult elő. 
3 . Coelosphaerium Kuetzingianum NAEG. 
A koloniák megközelítően gömbalakúak, vékony nyálkaburokban, 
50—70 mikron átmérőjűek. A sejtek halvány kékeszöld színűek, gömb-
alakúak, átmérőjük 3—3,5 mikron. Gázvacuolumokat nem észleltem. X. 7. 
A vizsgált anyagban csak néhány példány fordult elő. 
4 . Anabaena Viguieri D E N I S et F R É M Y . 
A trichoma szabadon élő, egyenes, halvány kékeszöld, végén nem 
keskenyedik el. Nyálkaburok nincs. A sejtek 4—5 mikron szélesek, 
6—7,5 mikron hosszúak. A heterocysta gömbalakú, 6—7,5 mikron át-
mérőjű. A kitartósejt elliptikus, a heterocystától távol, mérete: 6X14—16 
mikron. VII. 26. Szórványos előfordulású. 
5 . Anabaena baltica J . S C H M I E D T . 
A trichoma nyálkaburok nélküli, halvány kékeszöld színű, egyenes. 
Szélessége 3—4 mikron. A sejtek gömbalakúak, gázvacualizációt nem ész-
leltem. A heterocysta gömb, 4—5 mikron átmérőjű. A kitartósejt ellip-
tikus, 8—12 mikron széles, 12—16 mikron hosszú. VII. 26. A rizspar-
cellák vizében gyakori előfordulású. 
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6 . Spirulina Jenneri ( S T I Z . ) G E I T L . 
Kékeszöld, magános, vagy telepben élő trichomák. A keresztfal alig" 
befűzött. Az egyes sejtek mérete: 4—5 X 3—4 mikron. A trichoma sza-
bályosan csavarodott. Az egyes csavarodások távolsága 30—40 mikron, 
a magassága 8—9 mikron. X. 7. Szórványos előfordulású. 
7 . Lyngbya limnetica L E M M . 
Magános, szabadon úszó fonalak, nyálkahüvelyben. A trichoma szé-
lessége 1—2 mikron. A végső sejt lekerekített. A sejtek hosszúsága 
2—3 mikron. VII. 26. Gyakori előfordulású. 
8. Aulosira laxa KTRCH. I. tábla, 2. kép. 
Színtelen, keskeny nyálkahüvelyben korongalakú vegetatív sejtek. 
5—6 mikron szélesek és 3,5 mikron hosszúak. A heterocysta gömb, á t -
mérője 5—6 mikron. A kitartósejt hengeres, 5—6 mikron széles, 20—24 
mikron hosszú. VII. 26. Fonalas algák szövedékében szórványos elő-
fordulású. 
Euglenophyta 
9 . Euglena proxima DANG. 
-— Az orsóalakú sejt 48—55 mikron hosszú és 16—20_ mikron széles. 
Chloroplastisai korongalakúak, a paramylon rövid hengeres. VI. 12. Csak 
néhány példányban fordult elő. 
10. Lepocinclis fusíformis (CARTFR. ) L E M M . I. tábla, 3. kép. 
Rövid, széles orsóalakú sejt, 35 mikron hosszú. 20 mikron széles. 
Nagy, gyűrűalakú paramylon. A LEMMERMANN által közölt alaktól hosz-
szabb, elkeskenyedő végével különbözik. VI. 12. Csak egy példányban 
került elő a gyűjtött anyagból. 
1 1 . Phacus pyrum (EHRENB. ) S T E I N . 
Keskeny, orsóalakú sejt, kihegyezett végtüskével. Csavarmenetesen 
csíkolt periplast. Mérete: 18—20 mikron hosszú, 12—13 mikron széles. 
VI. 12. Szórványos előfordulású. 
Chrysophyta 
12. Tribonema minus G. S. W E S T . II. tábla, 3. kép. 
A hengeres sejtek 7—9 mikron szélesek, 14—30 mikron hosszúak. A 
sejtfal nem befűzött. 2 falmenti, szabálytalan alakú chloroplastis. X. 7.. 
Nagy tömegben fordult elő. 
Chlorophyta 
1 3 . Pediastrum Tetras var. excisum R A B E N H . 
4—8-sejtű cönobiumok. A sejtek átmérője 10—12 mikron. A középső 
sejt sokszögletű. A szélső sejtek nyúlványai kihúzottak. Az általam ész-
lelt példányok B R U N N T H A L E R Protococcales. c. munkájának 1 0 3 . oldalán 
a 64. ábra b) rajzához hasonlítottak leginkább. VII. 26. Szórványos elő-
fordulású. 
1 4 . Scenedesmus costulatus C H O D . 
8-sejtű cönobiumok. A sejtek hossza 12—16 mikron, szélessége 
4,5—6 mikron. A sejtek két sorban helyezkednek el, végük kissé ki-
hegyesedő. VI. 12. Csak néhány példányt találtam. 
1 5 . Stigeoclonium lubricum K Ü T Z . I . tábla, 5 — 6 . kép. 
Erősen elágazó fonalai sötétzöld kötegeket alkotnak. Az elágazásokat 
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hordozó sejtek rövidebbek a többieknél. Az ágak rövid csúccsal elkeske-
nyedők. A főág mérete: 12—20 X 6—22 mikron, a mellékágaké: 6—8 X 
6—12 mikron. Széles, szalagalakú chloroplastis. VI. 12. Tömeges elő-
fordulású. 
16. Cosmarium subcrenatum H A N Í Z S C H . III. tábla, 3. kép. 
A sejtek hossza 24—26,5 mikron, szélessége 18—20 mikron. X. 7.. 
Szórványos előfordulású faj. 
1 7 . Closterium acerosum var. elongatum B R É B . I . tábla, 4 . kép. 
A sejtek hossza 480—670 mikron, szélessége 42—50 mikron. VI. 12. 
Néhány példány. 
1 8 . Closterium dianae var. arcuatum ( B R É B . ) RABENH. 
A sejtek erősen íveltek. 134—155 mikron hosszúak, szélességük 
16—20 mikron. Az ív tágassága: 32—34 mikron. VI. 12. Szórványosan f o r -
dultak elő. 
19. Zygnema cruciatum (VAUCH.) Ag. III. tábla, 4., 5. kép. 
A vegetatív sejtek 30—57 mikron szélesek, 30—80 mikron hosszúak. 
Létrás párosodás. A zygota az egyik kopuláló sejtben található, gömb-
alakú, sötétbarna színű. Átmérője 30—40 mikron. X. 7. Különböző Spi-
rogyra fajok társaságában gyakori előfordulású faj . 
2 0 . Mougeotia scalaris HASS. A I I I . tábla 1 . képe egy teleprészietet 
ábrázol. A 2. számú mikrofelvételen néhány sejtet láthatunk kinagyítva.. 
A baloldali sejtekben a lapszerű chloroplastis a kép síkjában fekszik, a 
jobboldali sejtrészletben élére fordul. A vegetatív sejtek 20—35 mikron 
szélesek, 4 0 — 1 8 0 mikron hosszúak. A zygota 20—35 mikron átmérőjű, 
gömb. X. 7. Tömeges előfordulású. 
21. Spirogyra nitida ( D I L L W . ) L INK. II. tábla, 4. kép. 
Fényes, sötétzöld síkos telepeket alkot. A vegetatív sejtek 60—70' 
mikron szélesek és 120—.180 mikron hosszúak. A chloroplastisok száma 
2—5. A harántfal sima. Létrás párosodás. A termősejtek nem dagadtak. 
A zygota elliptikus, simafalú, fényes, sötétbarna. Végei kissé elkeske-
nyedők. Mérete: 50—60 X 70—110 mikron. VI. 12. tömeges előfordulású. 
22. Spirogyra majuscula K Ü T Z G . I I . tábla, 2. kép. 
A vegetatív sejtek mérete 60—80 X 60—120 mikron. A chlorop-
lastisok száma 6—8, párhuzamos, vagy gyengén csavart lefutásúak. A. 
harántfal sima. Létrás párosodás. A termősejt nem, vagy csak gyengén 
dagadt. A zygota 50—70 mikron átmérőjű, lencsealakú. 
23. Spirogyra stictica (ENGLER B O T . ) W I L L E . II. tábla, 1. kép. 
A sejtek szélessége 40—60 mikron, hosszúsága 60—150 mikron. A 
chloroplastisok száma 5—6, gyengén csavart lefutásúak. A harántfal sima. 
Könyökös párosodás. A zygota elliptikus, 40—60 X 60—80 mikron. X. 7.. 
Gyakori előfordulású faj. 
A most közölt adatokkal együtt a kopáncsi Rizstelep algafajainak és-









III . t áb la 
TÁBLAMAGYARÁZAT. 
I. tábla. 
1. Chroococcus limneticus var. distans G. M. Schmith. (1030 x) 
2. Aulosira laxa Kirch. (1080 x) 
3. Lepociúclis fusiformis (Carter Lemm. (1500 x) 
4. Closterium acerosum var. elongátum Bféb. (900 x) 
5. Stigeoclonium lubricum Kützg. (1080 x) 
6. Stigeoclonium lubricum Kützg. (1300 x) 
II. tábla. 
1. Spirogyra stictica (Engler Bot.) Wille. (400 x) 
2. Spirogyra majuscula Kützg. (400 x) 
3. Tribonema minus G. S. West. (1080 x) 
4. Spirogyra nitida (Dillw.) Link. (220 x) 
HL'"tábla. 
1. Mougeotia scalaris Hass. (240 x) 
2. Mougeotia scalaris Hass. (240 x) 
3. Cosmarium subcrenatum Hantzsch. (1080 x) 
4. Zygnemá cruciatum (Vauch.) Ag. (720 x) 
5. Zygnema cruciatum (Vauch.) Ag. (720 x) 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ В ВОДЯНОЙ МИКРОВЕГЕТАЦИИ РИСОСЕЯНИИ 
КОПАНЧСКОИ РИСОВОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
Вегне, И. Варга 
Автор с новыми данными дополняет свою опубликованную в 1957 г. работу 
«Данные к микровегетации Копанчской Рисовой Станции», в которой доказывал 
присутствие 95 видов и разновидностей альги в поливной воде выше указанной 
рисовой станции. 
В настоящей статьи написал из сборов, проведенных в 1957 г., 23 новых вида 
и разновидности альги, с отметкой условий сбора и массового присутсвия. Изло-
женные виды систематически распределяются следующим образом: 
Цианофиты: 8, Еугленофита: 3. Хисофита; 1, Хлорофита; 11. 
NEUERE DATEN ZUR WASSER-MIKROVEGETION DER REISPFLANZUNGEN 
DER KOPANCSER VERSUCHSSTATION FÜR REISVEREDLUNG 
Von 
Frau ISABELLA V£GH, geb. VARGA 
Die Verfasserin ergänzt ihre in 1957 erschienene Arbeit »-Daten zur Mikro-
vegetation der Kopäncser Reisfelder«, in welcher sie das Vorhandensein von 95 
Algenarten und Varianten im Wasser der erwähnten Reisanlagen 'bewies, mit 
neueren Angaben. 
In der gegenwärtigen Mitteilung bringt sie aus dem in 1957 gesammelten 
Material die Beschreibung von 23 neueren Algenarten und Varianten, deren 
Quantitäsfelhältnisse und die Verhältnisse des Einsammelns. Die systematologische 
Verteilung der Arten ist folgende: Cyanophyten: 8, Euglenophyten: 3, Chysophy-
ten: 1, Chlorophyten: 11. 
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